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adaptaron a las variaciones del cambio 
climático, lo que amerita estudiar con mayor 
detenimiento en los diferentes morfotipos, ya 
que es de interés conocer la respuesta de esta 
papa a los cambios   Macroclimáticos, 
(Solórzano, 2007).
Lamentablemente, no hay trabajos similares 
realizados con esta especie. Este es el primer 
trabajo y los resultados nos señalan que es 
posible cultivar esta variedad de papa, en 
a l t i t udes  meno res  a  l a s  que  c re ce 
normalmente. Stephen et al., (1980) indican 
que el kurau es una papa semi domesticada no 
cultivadas, comestible, ubicada a media altura 
en los andes peruanos (2.500 a 3.500 msnm), 
dentro de campos de maíz, por esta razón es 
posible que también requiere otros microclimas 
para su cultivo.
CONCLUSIONES
Se observaron cinco fases fenológicas en los 
morfotipos de papas kurau. El ciclo fenológico 
de los morfotipos de papas kurau bajo 
condiciones climatológicas del Valle del 
Higueras fluctuó entre 74 a 79 días. A mayor 
temperatura promedio de los ambientes donde 
crecen estas papas, además de cambios 
drásticos de precipitación solo sobrevivieron  
cuatro morfotipos de los seis sembrados. Los 
factores meteorológicos temperatura y 
precipitación influyeron en la fenología de los 
morfotipos de papa kurau. Los morfotipos jara 
kurau y tumbo luxo, produjeron mayor número 
de tubérculos que los otros dos morfotipos 
estudiados. Es el primer trabajo sobre la 
fenología y comportamiento de morfotipos de 
papa kurau.
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RESUMEN
En la investigación se buscó conocer las relaciones entre Clima Social Familiar y la Adaptación de la 
Conducta en adolescentes de la ciudad de Amarilis - Huánuco. La muestra la conformaron  193 
alumnos de sexo masculino y femenino de 11 a 17 años, pertenecientes al nivel secundario de 
Educación Básica Regular. El diseño de investigación fue descriptivo correlacional. Se utilizaron la 
Escala del Clima Social Familiar y el Inventario de Adaptación. Existió una relación parcial entre el clima 
social familiar y la adaptación de la conducta en adolescentes. Se encontró una correlación positiva, de 
grado débil y significativo. Existió una correlación positiva, entre la dimensión de relaciones, de 
desarrollo y de estabilidad del clima social familiar con la adaptación de la conducta adolescente. 
Analizando los resultados del puntaje general de la escala de clima social familiar, se encontró valores 
promedio,  en las características socio ambientales y en cada uno de las dimensiones (Relaciones, 
Desarrollo y Estabilidad); sin embargo, la percepción de los adolescentes referente a su intensidad 
indicó un nivel bajo, para las dimensiones de relaciones y estabilidad; pero, un nivel medio para el 
desarrollo. También, referente a la adaptación de la conducta, en general o global, se percibió bajo, 
con dificultades en su adaptación; asimismo, fue bajo en el área Familiar y Social, teniendo valores 
medios, en las áreas Personal y Escolar.
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ABSTRACT
In this research work sought to know the relations between Familiar Social Climate and the Behavioral 
Adaptation in adolescents in Amarilis District - Huánuco. The research sample consisted of 193 male 
and 11 to 17 year-old female students, belonging to the secondary level of Regular Basic Education. 
The research design was descriptive correlational. The following instruments were used the Familiar 
Social Climate Scale and the Adaptation Inventory. There was a partial relationship between the family 
social climate and the behavioral adaptation in adolescents. A positive correlation was found of weak 
and significant degree. There was a positive correlation between the relationship dimension, 
development and stability of the familiar social climate with the behavioral adaptation in adolescent. 
Analyzing the results of the overall score of the familiar social climate scale, we found average values, 
in the socio-environmental characteristics and in each of the dimensions (Relations, Development and 
Stability); However, the adolescents' perception of their intensity indicated a low level, for the 
dimensions of Relations and Stability; nevertheless, a medium level for the development. Also, 
regarding the behavioral adaptation of the behavior, in general or global, was perceived low, with 
difficulties in its adaptation, likewise, was low in the Familiar and Social area, having average values, in 
the Personal and Academic areas.
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Actualmente, existe un creciente interés sobre el 
estudio de la familia y la adaptación con el fin de 
entender su importancia en la explicación del 
comportamiento humano. La educación peruana 
cada día está en un constante cambio, lo cual busca 
en el alumno despertar su sentido crítico, su 
capacidad creativa y mejorar su adaptación 
conductual para que se pueda desenvolver a 
cabalidad en una sociedad determinada.
La adaptación contribuye para construir una buena 
convivencia, donde adolescentes y jóvenes 
aprendan a vivir con otros en un marco de respeto y 
de solidaridad, puedan enfrentar de mejor manera 
los desafíos que se le puedan llegar a presentar en 
diferentes situaciones, tanto en el interior del hogar, 
como en las escuelas y el entorno que lo rodea en 
un contexto en el que ellos sean vistos como 
personas con capacidad para desarrollar en plenitud 
su capacidad afectiva, emocional, social, aprender 
valores y principios éticos que contribuyan a la 
construcción de una sociedad más justa y solidaria. 
La percepción de los adolescentes respecto al 
funcionamiento familiar (clima familiar) es 
fundamental para la comprensión de su 
funcionamiento y ajuste en la sociedad. 
En este sentido, se planteó la siguiente 
interrogante: ¿Existe relación entre el clima familiar 
y la adaptación de la conducta en los estudiantes 
adolescentes de una Institución Educativa de 
Huánuco? El foco de este estudio se plantea:
Determinar la relación entre el clima social familiar 
con la adaptación de la conducta adolescente. 
Como objetivos específicos:
1. Identificar el nivel de Clima Social Familiar 
obtenido por la muestra de adolescentes.
2. Determinar el nivel promedio obtenido en 
Clima Social Familiar en los adolescentes.
3. Identificar el nivel de intensidad en la 
Adaptación de la Conducta  obtenido por la 
muestra de Adolescentes.
4. Determinar el nivel de prevalencia obtenido en 
la Adaptación de la Conducta en los alumnos 
adolescentes.
5. Determinar la relación entre las dimensiones 
de relaciones, desarrollo y estabilidad del 
clima familiar con la Adaptación de la 
conducta del Adolescente.
Ordinola (2009),  Elabora un  trabajo de 
investigación denominado “Clima Social  Familiar y 
Habilidades Sociales en  Adolescentes con 
discapacidad visual en el C.E.B.E. “Tulio Herrera 
León” de tipo Sustantiva Descriptiva. Se usa una 
muestra de 25 adolescentes invidentes de 12 a 18 
años. Se usa dos instrumentos para la recolección 
de datos: Escala Clima Social Familiar y la Lista de 
chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein de los 
adolescentes invidentes. De acuerdo a los 
resultados en el presente trabajo de investigación 
se puede concluir que si existe relación entre el 
Clima Social  Familiar y Habilidades Sociales en  
Adolescentes con discapacidad visual en el C.E.B.E 
“Tulio Herrera León”, esto se debe especialmente a 
que estas variables son importantes para contar 
con una adecuada relación intra e interpersonal en 
nuestro entorno e influyen en la toma de nuestras 
decisiones.
Otro estudio, realiza Lescano, Rojas y Vara (2003), 
con una muestra de 2321 estudiantes adolescentes 
de Perú, refleja que el 21.6% de adolescentes 
escolares presentan altos niveles de desadaptación 
en la familia; 36.8% en la escuela y 49.6% consigo 
mismo. El estudio también afirma que existen 
diferencias en los niveles de adaptación según el 
sexo. Las mujeres están mejor adaptadas al ámbito 
escolar, pero los varones mejor adaptados al ámbito 
familiar. En cuanto a la adaptación personal, los 
adolescentes varones tienen altos niveles de rasgos 
neuróticos comunes, rasgos psicopatológicos y 
estima personal negativa. 
Por otro lado, Del Bosque y Aragón, (2008) realizan 
una investigación sobre la adaptación de los 
adolescentes mexicanos, en la cual estudian las 
variables adaptación a la salud emocional, familiar y 
social. Se encuentra que las adolescentes presentan 
mayores problemas de adaptación en el área 
emocional y los hombres en la adaptación social. 
Este resultado demuestra la diferencia cultural en 
cuanto al género de las personas.
MATERIAL Y MÉTODOS
El diseño de la investigación utilizado en el 
presente trabajo fue descriptivo correlacional, 
orientado a la determinación del grado de 
relación existente entre dos variables o más de 
interés de una misma muestra de participantes o 
el grado de relación existente entre dos 
fenómenos o eventos.  (Sánchez & Reyes, 2006, 
p.97)
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La población estuvo dada por jóvenes 
adolescentes, cuyas edades oscilaron de 11 años 
a 17 años pertenecientes a la Institución 
Educativa Estatal “Julio Armando Ruiz Vasquez”. 
La muestra  elegida fue  aleatoria porque  se 
realizó  con el estudiante voluntario que se prestó 
a la investigación, siendo un total de 193 
estudiantes.
Se utilizaron las técnicas de la evaluación 
psicométricas en la cual se hará uso de las 
pruebas:
Instrumento 1: Escala del Clima Social Familiar 
(FES) de R.H Moos, B.S. Moos  y E. J Trickett 
El contenido de la prueba estuvo constituido por 
tres dimensiones y subescalas. 
Dimensión de Relaciones, evaluaba el grado de 
comunicación y libre expresión dentro de la 
familia y el grado de interacción conflictiva que la 
caracteriza. 
Dimensión de Desarrollo, evaluaba dentro de la 
familia ciertos procesos de desarrollo personal, 
que pueden ser fomentados o no por la vida en 
común. 
Dimensión de Estabilidad, proporcionaba 
información sobre la estructura y organización de 
la familia y sobre el grado de control que 
normalmente ejercen unos miembros de la 
familia sobre otros. Para efectos de análisis, los 
datos aquí presentados fueron calculados 
realizando la suma de puntajes de los reactivos 
pertenecientes a cada uno de las subdimensiones 
para obtener la puntuación total de cada objeto. 
Se estableció una escala que midiera las 
categorías de las dimensiones de clima social 
familiar entre alto, medio, bajo. Esto se logró 
realizando una simple función aritmética: 
estableciendo el puntaje mínimo y máximo 
posible, luego generando 3 intervalos de igual 
tamaño dividiendo la diferencia de los puntajes 
entre 3 y sumándolo a partir del puntaje mínimo.
Instrumento 2: Escala de Adaptación de la 
Conducta creado en base a reactivos del 
Inventario de Adaptación de la Conducta (IAC) 
creado por TEA ediciones (1981).
En la presente investigación el procesamiento de 
datos se hará a través del uso de la estadística 
descriptiva para cada variable. Asimismo, se hará 
uso del análisis paramétrico. Se ha utilizará  un 
ordenador personal, con cálculos estadísticos de  
las medias y las desviaciones típicas,  el estudio 
de los porcentajes  y como herramienta 
estadística los gráficos pertinentes.
RESULTADOS
Se mostraron los resultados obtenidos en la 
presente investigación, indicándose en la tabla 
N.° 01 la percepción que tenían los adolescentes 
del nivel de intensidad de su clima familiar, en sus 
respectivas dimensiones, observándose que un 
90% clasificó como baja sus relaciones 
familiares; el desarrollo personal fomentado en 
su familia fue indicado con un 85% en nivel 
promedio, y la estabilidad familiar fue baja con un 
52%.
TABLA N.° 01 Nivel de intensidad de las 
dimensiones del Clima Social Familiar
En la tabla N.° 02, se mostró la prevalencia de las 
categorías del Clima Social familiar alcanzados en 
sus subdimensiones, en el Área de Relaciones, se 
indicó que el grado de Cohesión de los miembros 
de grupo familiar fue promedio en un 28%. La 
expresividad de los miembros de la familia se dio 
en una prevalencia promedio en un 39% y el 
grado en que expresaron sus conflictos, se dio 
deficitariamente en un 62%- En cuanto al 
desarrollo fomentado, la autonomía prevaleció en 
promedio en un 48%; la actuación a la acción fue 
promedio en un 38%, también, el interés en lo 
intelectual – cultural prevaleció en promedio en 
un 45%; referente al esparcimiento social – 
recreativo se dio en nivel promedio en un 37%; y 
en la práctica de la moralidad – religiosidad, 
estuvo en promedio con un 45%. Referente a la 
estructura de la estabilidad familiar, se encontró 
que la organización planificada estaba en 
promedio en un 29% y el control de la vida 
familiar se dio en promedio en el 52% de las 
familias.
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TABLA N.° 02: Porcentaje de la prevalencia de 
las subdimensiones del Clima Social Familiar.
Consolidando los datos anteriores del Clima 
Social Familiar,  se caracterizaron por presentar 
niveles medios en las tres dimensiones de 
Relaciones (73.3%%)Desarrollo (70%) y de   
Estabilidad (66.7%). 
Así también, las subdimensiones tenían niveles 
medios, a excepción del conflicto en deficitaria, la 
social.recreativa fue mala y la organización tendía 
a buena. (Ver tabla N.° 03)
TABLA N.° 03: Consolidado de las prevalencias 
de las dimensiones y subdimensiones del Clima 
Social familiar.
Respecto a los datos obtenidos de la adaptación 
de la conducta adolescente, en la tabla N.° 04, los 
adolescentes percibían la intensidad de la 
adaptación personal como normal o medio, la 
adaptación familiar a nivel de intensidad Bajo, la 
adaptación educativa o escolar a nivel de 
intensidad medio, y su adaptación social con una 
intensidad media; enfocando globalmente la 
intensidad de la adaptación de la conducta 
adolescente se percibía a nivel bajo.
TABLA N.° 04: Nivel de intensidad de la 
adaptación de la conducta adolescente en sus 
dimensiones.
.
En lo referente a los niveles de prevalencia de las 
dimensiones de la adaptación de la conducta 
adolescente se observó en la adaptación personal 
que un 47% tenía una prevalencia media, en la 
adaptación familiar  un 67% consideraba un nivel 
bajo, se mostró que la adaptación educativa – 
escolar presentaba una prevalencia del 52% a 
nivel medio y en lo que es la adaptación social un 
48% mostraba una prevalencia baja y 46% con 
prevalencia media.
TABLA N.° 05: Porcentaje de los niveles de 
prevalencia de las dimensiones de la Adaptación 
de la conducta Adolescente
En la presente investigación se planteó una 
hipótesis general y 3 hipótesis específicas, donde 
se aplicó la correlación de Pearson mediante un 
software estadístico para su respectiva prueba de 
hipótesis.
H1: Existe relación entre el clima  familiar y  la 
adaptación conductual de los adolescentes de 
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PERSONAL 13% 47% 40%
FAMILIAR 1% 32% 67%
ESCOLAR 18% 52% 30%
SOCIAL 6% 46% 48%
GLOBAL 6% 38% 56%
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Correlaciones
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Se acepta la hipótesis alternativa H1. La relación 
entre el clima familiar y la adaptación conductual 
de los adolescentes es directa y débil.
HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS
H2. Existe relación  entre  la dimensión 
Relaciones del clima familiar la adaptación 
conductual de los adolescentes de una institución 
educativa de secundaria de Huánuco.
H3. Existe relación   entre  el desarrollo del clima  
familiar y la adaptación conductual de los 
adolescentes de una institución educativa de 
secundaria de Huánuco.
H4. Existe relación  entre  la dimensión 
estabilidad del clima familiar la adaptación 
conductual de los adolescentes de una institución 
educativa de secundaria de Huánuco.
Estadísticos descriptivos
Correlaciones
* La correlación es significativa en el nivel 0.05 (2 colas).
** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas).
Se aceptan las hipótesis específicas alternativas. 
La relación entre la dimensión relaciones del clima 
familiar y la adaptación conductual de los 
adolescentes fue directa y débil.
La relación entre la dimensión Desarrollo del clima 
familiar y la adaptación conductual de los 
adolescentes fue directa y débil.
La relación entre la dimensión Estabilidad del 
clima familiar y la adaptación conductual de los 
adolescentes fue directa y débil.
DISCUSIÓN
Concordamos con la investigación Clima Social 
Familiar y autoestima en jóvenes con Necesidades 
Educativas Especiales Visuales desarrollada por 
Katheryn Gamarra Azabache de la Universidad 
César Vallejo, Facultad de Humanidades Escuela 
Profesional de Psicología, Trujillo - Perú 2011. Con 
respecto a los niveles encontrados se pudo 
apreciar que el Clima Familiar Social se caracterizó 
por presentar niveles medios en las tres 
dimensiones
Se concordó con la investigación CLIMA FAMILIAR 
Y  AGRESIVIDAD EN ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA DE LIMA METROPOLITANA 
realizada por María Matalinares C. y otros, en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú; 
indicándose similar prevalencia de la frecuencia, 
con niveles promedio, en las dimensiones de 
Relaciones y expresividad, no concordando con la 
Dimensión de Desarrollo, en lo que solo coincide 
en una subdimensión que no hay oportunidades 
para la participación en actividades recreativas. 
Del mismo modo, se encontró un considerable 
porcentaje de alumnos que se ubican entre las 
categoría media y buena para la dimensión 
relación. Lo que revela que los alumnos 
consideran aceptable la comunicación y la libre 
expresión de los sentimientos dentro de la familia, 
los alumnos percibían un adecuado nivel de 
cohesión que les permitió compenetrarse con los 
demás miembros de su familia. Es notorio que no 
se registró ninguna frecuencia para la categoría 
muy buena en los diversos componentes de la 
escala de clima social familiar.
También se concordó con el estudio realizado por 
Lescano, Rojas y Vara (2003), con una muestra de 
2321 estudiantes adolescentes de Perú, en que 
adolescentes escolares presentaban altos niveles 
de desadaptación en la familia; pero encontramos 
desacuerdo en la desadaptación en la escuela y 
desadaptación personal, consigo mismo. 
Por otro lado, también encontramos desacuerdo 
con  Bulnes, M. et al. (2005) que realizaron un 
estudio parecido en el que no encontraron 








RELACIONES 14.09 2.890 196
DESARROLLO 26.73 5.173 196
ESTABILIDAD 12.06 2.190 196
adaptac RELACIONES DESARROLLO ESTABILIDAD
adaptac Correlación de 
Pearson
1 .153* .101 .223**
Sig. (bilateral) .034 .163 .002
N 193 193 193 193
RELACIONES Correlación de 
Pearson
.153* 1 .172* .266**
Sig. (bilateral) .034 .016 .000
N 193 196 196 196
DESARROLLO Correlación de 
Pearson
.101 .172* 1 .222**
Sig. (bilateral) .163 .016 .002
N 193 196 196 196
ESTABILIDAD Correlación de 
Pearson
.223** .266** .222** 1
Sig. (bilateral) .002 .000 .002
N 193 196 196 196
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TABLA N.° 02: Porcentaje de la prevalencia de 
las subdimensiones del Clima Social Familiar.
Consolidando los datos anteriores del Clima 
Social Familiar,  se caracterizaron por presentar 
niveles medios en las tres dimensiones de 
Relaciones (73.3%%)Desarrollo (70%) y de   
Estabilidad (66.7%). 
Así también, las subdimensiones tenían niveles 
medios, a excepción del conflicto en deficitaria, la 
social.recreativa fue mala y la organización tendía 
a buena. (Ver tabla N.° 03)
TABLA N.° 03: Consolidado de las prevalencias 
de las dimensiones y subdimensiones del Clima 
Social familiar.
Respecto a los datos obtenidos de la adaptación 
de la conducta adolescente, en la tabla N.° 04, los 
adolescentes percibían la intensidad de la 
adaptación personal como normal o medio, la 
adaptación familiar a nivel de intensidad Bajo, la 
adaptación educativa o escolar a nivel de 
intensidad medio, y su adaptación social con una 
intensidad media; enfocando globalmente la 
intensidad de la adaptación de la conducta 
adolescente se percibía a nivel bajo.
TABLA N.° 04: Nivel de intensidad de la 
adaptación de la conducta adolescente en sus 
dimensiones.
.
En lo referente a los niveles de prevalencia de las 
dimensiones de la adaptación de la conducta 
adolescente se observó en la adaptación personal 
que un 47% tenía una prevalencia media, en la 
adaptación familiar  un 67% consideraba un nivel 
bajo, se mostró que la adaptación educativa – 
escolar presentaba una prevalencia del 52% a 
nivel medio y en lo que es la adaptación social un 
48% mostraba una prevalencia baja y 46% con 
prevalencia media.
TABLA N.° 05: Porcentaje de los niveles de 
prevalencia de las dimensiones de la Adaptación 
de la conducta Adolescente
En la presente investigación se planteó una 
hipótesis general y 3 hipótesis específicas, donde 
se aplicó la correlación de Pearson mediante un 
software estadístico para su respectiva prueba de 
hipótesis.
H1: Existe relación entre el clima  familiar y  la 
adaptación conductual de los adolescentes de 
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Correlaciones
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Se acepta la hipótesis alternativa H1. La relación 
entre el clima familiar y la adaptación conductual 
de los adolescentes es directa y débil.
HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS
H2. Existe relación  entre  la dimensión 
Relaciones del clima familiar la adaptación 
conductual de los adolescentes de una institución 
educativa de secundaria de Huánuco.
H3. Existe relación   entre  el desarrollo del clima  
familiar y la adaptación conductual de los 
adolescentes de una institución educativa de 
secundaria de Huánuco.
H4. Existe relación  entre  la dimensión 
estabilidad del clima familiar la adaptación 
conductual de los adolescentes de una institución 
educativa de secundaria de Huánuco.
Estadísticos descriptivos
Correlaciones
* La correlación es significativa en el nivel 0.05 (2 colas).
** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas).
Se aceptan las hipótesis específicas alternativas. 
La relación entre la dimensión relaciones del clima 
familiar y la adaptación conductual de los 
adolescentes fue directa y débil.
La relación entre la dimensión Desarrollo del clima 
familiar y la adaptación conductual de los 
adolescentes fue directa y débil.
La relación entre la dimensión Estabilidad del 
clima familiar y la adaptación conductual de los 
adolescentes fue directa y débil.
DISCUSIÓN
Concordamos con la investigación Clima Social 
Familiar y autoestima en jóvenes con Necesidades 
Educativas Especiales Visuales desarrollada por 
Katheryn Gamarra Azabache de la Universidad 
César Vallejo, Facultad de Humanidades Escuela 
Profesional de Psicología, Trujillo - Perú 2011. Con 
respecto a los niveles encontrados se pudo 
apreciar que el Clima Familiar Social se caracterizó 
por presentar niveles medios en las tres 
dimensiones
Se concordó con la investigación CLIMA FAMILIAR 
Y  AGRESIVIDAD EN ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA DE LIMA METROPOLITANA 
realizada por María Matalinares C. y otros, en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú; 
indicándose similar prevalencia de la frecuencia, 
con niveles promedio, en las dimensiones de 
Relaciones y expresividad, no concordando con la 
Dimensión de Desarrollo, en lo que solo coincide 
en una subdimensión que no hay oportunidades 
para la participación en actividades recreativas. 
Del mismo modo, se encontró un considerable 
porcentaje de alumnos que se ubican entre las 
categoría media y buena para la dimensión 
relación. Lo que revela que los alumnos 
consideran aceptable la comunicación y la libre 
expresión de los sentimientos dentro de la familia, 
los alumnos percibían un adecuado nivel de 
cohesión que les permitió compenetrarse con los 
demás miembros de su familia. Es notorio que no 
se registró ninguna frecuencia para la categoría 
muy buena en los diversos componentes de la 
escala de clima social familiar.
También se concordó con el estudio realizado por 
Lescano, Rojas y Vara (2003), con una muestra de 
2321 estudiantes adolescentes de Perú, en que 
adolescentes escolares presentaban altos niveles 
de desadaptación en la familia; pero encontramos 
desacuerdo en la desadaptación en la escuela y 
desadaptación personal, consigo mismo. 
Por otro lado, también encontramos desacuerdo 
con  Bulnes, M. et al. (2005) que realizaron un 
estudio parecido en el que no encontraron 
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psicosocial entre hombres y mujeres de centros 
educativos estatales de la zona metropolitana de 
Lima, Perú.
CONCLUSIONES
· La percepción que tenían los adolescentes del 
Nivel de intensidad de su Clima Familiar, en la 
dimensión de Relaciones, indicó que un 90% 
clasifica como Bajo su grado de comunicación 
y libre expresión dentro de la familia.
· El nivel de intensidad de la dimensión 
Desarrollo, del clima social familiar, se percibía 
normal promedio, siendo la familia importante 
para los procesos de desarrollo, fomentados o 
no.
· El 57% de los adolescentes percibían a la 
dimensión Estabilidad, con nivel Bajo en 
proporcionar información sobre la estructura y 
organización de la familia y sobre el grado de 
control que ejercen sus miembros.
· En lo que respecta a la Adaptación de la 
Conducta Adolescente, la Adaptación Personal 
mostró una Auto percepción normal en un 
47%, con una prevalencia media.
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RESUMEN
Sin duda, el hombre andino, en muchas regiones del país, conserva su historia y su cultura, las que se 
hallan en deterioro y en proceso de occidentalización, con graves efectos para la educación, 
consecuencias que lo llevará a la alienación, enajenación mental y material. El objetivo del estudio fue 
describir y explicar las manifestaciones históricas y antropológicas que perviven en torno a la 
comunidad de San Antonio de Choras, en la provincia de Yaruwilca; teniendo por hipótesis que Garu es 
un referente histórico y antropológico de enorme trascendencia cultural para la formación de la 
conciencia regional y la identidad local. Como métodos de estudio tuvimos la heurística, el histórico 
deductivo, la hermenéutica y la etnohistoria. Los resultados obtenidos son tecnológicos, productivos, 
gastronómicos, artesanales, costumbres, tradiciones, formas de vida y creencias de origen ancestral. 
La conclusión preliminar induce a sostener que los complejos arqueológicos influyen en la población al 
distinguir una historia viviente de amplio conocimiento milenario con usos, costumbres, ritos, 
creencias y sincretismo religioso, como magnificencia de su identidad cultural.
Palabras clave: Garu, antropológico, complejo, arqueológico cultural.
ABSTRACT
Undoubtedly, the Andean man in many regions of the country preserves his history and his culture, 
which is deteriorating and in the process of occidentalization, with serious consequences for education 
through alienation, mental and material alienation. The research objective was to describe and explain 
the historical and anthropological manifestations that persist around the community of San Antonio de 
Choras, in Yaruwilca province; Assuming that Garu is a historical and anthropological reference of 
enormous cultural importance for the formation of regional consciousness and local identity. As 
research method, we had heuristics, historical deductive, hermeneutics and ethnohistory. The results 
were to recognize the vestiges, technological, productive, gastronomic, artisan, customs, traditions, 
style life and beliefs of ancestral origin. The preliminary conclusion suggests that the archaeological 
complexes influence the population in connoting a living history of broad knowledge with ancient 
customs, rituals, beliefs and religious syncretism as magnificence of their cultural identity.
Keywords: Garu, archeological, complex, anthropological culture.
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